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Resumo: O presente artigo visa analisar e compreender quais são as principais precauções 
jurídicas que Startups - empresas com propostas inovadoras - precisam tomar antes e 
durante sua constituição. A partir de pesquisa teórica e de legislação vigente, utilizando-se 
do método dedutivo, abordou-se o conceito de inovação, os principais habitats, com 
ênfase no papel da Pré-incubadora de empresas. Em seguida, pensando em desenvolver 
uma orientação aos empreendedores com projetos pré-incubados na Pré-incubadora da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc apontou-se definições e documentos 
jurídicos importantes para esses empreendedores. Para tanto, a partir do conhecimento 
adquirido e compartilhado, este trabalho disponibiliza modelos de documentos com o 
intuito de minimizar os riscos e maximizar os resultados associados aos negócios 
desenvolvidos pelas startups, sempre com a ressalva da necessária consulta ao profissional 
do Direito. Os principais documentos jurídicos para estabelecer uma base para o 
empreendimento da Startup na Sociedade Limitada são: o Termo de Sigilo e 
Confidencialidade, os Termos de Uso e Políticas de Privacidade, o Registro de Nome de 
Domínio para Website, o Registro de Marca, o Registro de Software, o Contrato de Vesting, 
o Contrato de Investimento-Anjo, o Contrato de Cessão de Direitos e, por fim, o 
Memorando de Entendimentos. É perceptível o crescimento exponencial que Startups vêm 
tendo no mercado e, associado a elas, a necessidade de proteger juridicamente o 
empreendimento em questão. 
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